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A mode d'introducció, m'a'gradaria puntua- 
litzar que els noms de casa probablement no 
ens permeten entreveure cap realitat o motiu 
darrera d'ells, és a dir, molt sovint no sabem 
quines han estat les raons reals de la creació 
d'estos sobrenoms, encara que com s'ha de- 
mostrat en molts estudis es poden classificar 
segons allo a que fan referencia: una relació de 
parentiu, una situació social, caracteristiques 
fisiques, qualitats o defectes de caracter, dedi- 
cació professional, relació amb un nom de per- 
sona, anecdotes, etc. Aixi per molt misteriosos 
que semblin els sobrenoms tenen naturalment 
les seues explicacions que podem incloure din- 
tre de la classificació anterior. 
Elssobrenomssón el reflexd'unacol.lectivitat 
i un clar exemple descriptiu de la cultura dels 
nostres pobles i són un ingredient mésdel nostre 
patrimoni cultural, per este motiu mereixen la 
nostra atenció. 
Quant a I'elaboració del present arlicle, cal 
dir que ens hem basat en els noms de casa 
actuals peró també hem tingut en compte els 
anteriors a estos. El nom de casa que aparegui 
amb dos noms separats per un guió, el primer 
sera I'antic i el segón sera el que utilitzem 
actualment. I aqueils noms que apareixen entre 
parentesi són sobrenoms que designaven la 
mateixa casa al mateix temps. El motiu principal 
d'esta elecció ha estat el de deixar constancia 
d'aquells noms de casa que segurament, degut 
als canvis del nostre poble i al canvi de genera- 
cions (compra-venda, novesconstruccions, etc.), 
aniran desapareixent. I aixi, també, anys a venir 
podrem realitzar d'altres estudis amb sobre- 
noms més actuals i podrem veure els canvis que 
s'han donat en els noms de casa del nostre 
poble. Per últim, anotar que hem deixat de 
banda totes aquelles cases que s'han fet noves, 
normalment al voltant del poble, perque molt 
sovint el nom d'estes cases és el mateix que el 
d'alguna casadintre del nucli antic. Des del meu 
punt de vista cal anar a pams i parlar primer 
d'aquells noms de casa més antics i els que 
tenen més perill d'ésser oblidats. Aquelles ca- 
ses més modernes ja tindran el seu moment en 
treballs a venir. Només hem tingut en compte 
cases que s'han edificat noves en llocs on ja hi 
havia un corral, casa, etc. En este últim cas hem 



















Maria de Domingo 
Mestoi 











Sastre de la Torre 
Serreta 
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Carrer Santa Madrona 
Antonio de Pepet 
Barrina 
Bord de Pau -José Mestoi 
Cararnel40 
Carme de Pau - Ca Carboneret 
Corral d'Esteve 
Corral de Ca Llopis 
Corral de I'Arrieret 
Corral de Miralles - Paco del 
Roig 
Corral de Muñoz - Lolita de 
Muñoz 
Corral de Múria 
Corral de Ramonet de Clúa - 
Corral de Fortunyo 
Corral del Cararnel.10 - Casa 
Treich 
Corral del Manso 
Corral del Sastre - Villarossita 
Cubeles 
Evaristo 
Forn del Xulo 
Juan de Sanxo 
Miralles 
Molí del Torrero 
Munyosa 
Ramon de Tonet 
Rectoret 
Teresa de Guina 
Tia Berta - Victor del Ferrer 
Tofolet 
Víctor de Mestoi 
Carrer Nou 
Celler del Cuero 
Juanito de Colet 
Carrer de Sant Joan 
Bernat 
Cisco de Cristet 




Pere de Vallderoretes - Porra 
Porra 
Quimet 
















Quico de ca Blanc - Teresa del 
Torrero 
Carrer de Sant Roc 
Cases 
Constancia 



















Tou de I'Espia 















Corral del Baio 
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Tou de I'Espia 
Vidiella - Antonia de Graciliano 
Xertó 
Xulo 
Carrer Lluís Companys 










Cisco del Rabosi 
Corral de Balona 
Corral de la Josefa 
Cristet 






Isabel de Dosildet 
Joanet de Carrereta 
José de Cristet 
Josepó 
Leon 
Lliberato - Fabregat 
Lorenzo 
Madalena de Nasi 
Manel 
Manueleta 
Maria de Graciliano 
Mariana de Lorenzo 










Ros de la Perdiu 








Corral de la Figuera - Rairnundo 
Dosildet 
Fideu 
Gassetes - Rarnona de Pallarés 
Rarnonet de Sansén 
Rufina 







Rarnon de Blai 
Rectoria 
Sindicat 
Carrer Sant Domenec 
Assumpció de Cuello 
Borrell 
Canton 
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Placa de Catalunya 
Baieta Onze de seternbre 
Cartero 
Centro 
Cooperativa - Felipa 
Corralassa 
Felix 













Corral de Cagasses 
Corral de Carruel 
Corral de Jaumet 
Corral de Morago - Casa Ramon 
de Morago 
Corral del Ferré 
Fusteria d'Albesa - Casa la Car- 
mela 
Guimera 




Prensa de Benito - Casa Benito 
Ramoneta 
Rosa del Collet - Garrilla 
Rosario de Fideu 
Sanroma 
Valero 
Carrer Francesc Macia 
Bocoi 
Burganet - Tello 


















Cisco del Menut - Ca la Nati 
Crevo 
Grabiel de Cuello 
Avinguda d'Aragó 
Corral de Mingo de la Llosa 












Mas de I'Arriero 
Pilar de Pepet 
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Jaumota 
Lliberata (Ca la Elisa) 





Placa de la Vila 




Mussolet - Jaume del Toll del 
Vidre 




Chero -Pilar de Burgano 








Vitol - Safrana 
Carrer Dr. Trueta 
Escola "La Miranda" 
Carrer Generalitat 
Adroguer 
Animeta (Juanito del Manso) 
Cinto 
Cinto - Cuiner 
Fortunyo 
Gorro 
Juanitodel Manso(Fornde1 Don) 
Morena 
Patricio 
Pilar de Miralles 
SantaPau 












Jesús de la Blassa 











Carrer Prat de la Riba 
Antonio de torner 
Corral de Benito 
Corral de la Mestoia - Casa la 
Mestoia 
Corral de Vinyals - Casa Vinyals 
Corral del Coixo - Carnisseria 
Corral del Xulo - Casa la Lour- 
des 
Jaume de Sansén 
Pallissa de Prada 
Pilar de la Penca 
Salvador del Mas de Pau 
Camí de la Font 
Carme de Berto 
Carme de Chertó (Miguel del 
Serraller) 
Carrerona 
Cisco de Canalla 
Corral de Garbinada 
Corral de Mestoi -Casa de José 
Mestoi 




Manel dels Corralets 
Parrai 
Rabosi 
Roiget del Torrero - Conrado 
Surdo 
I Placa de Catalunya I 
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